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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
October 21, 2003
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Fantaisie  Sigismund Stojowski
(1870-1946)
Timothy Gillins, trombone
Susan Teicher, piano
Partita 4 in D, BWV 828                 J. S. Bach
(1685-1750)
Overture
Allemande
Courante
Aria
Sarabande
Minuet
Gigue
Jennifer Colgan, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
December 2, 2003
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North *
PROGRAM
Sonatina       Warner Hutchison
(b. 1930)
I Moderately Fast
II Slowly
III March Style
Andrew Messerli, euphonium
Susan Teicher, piano
Suite de trios morceaux, Op. 116        Benjamin Godard
(1849-1895)
Beth Ruholl, flute
Judith Ofcarcik, piano
Andante et Allegro      J. Ed. Barat
(1882-1963)
Christopher Dickey, euphonium
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
December 9, 2003
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Rapsodie pour orchestre et saxophone          Claude Debussy
(1862-1918)
Eric Combs, alto saxophone
Susan Teicher, piano
Andante et scherzo    Louis Ganne
(1862-1923)
Heidi Mueller, flute
Rachel Warfel, piano
Sonatina für Posaune und Klavier       Kazimierz Serocki
(1922-1981)
Allegro
Andante molto sostenuto
Allegro vivace
Kevin Devany, trombone
Susan Teicher, piano
Pièce concertante        Samuel Rousseau
(1853-1904)
Justin Hunt, trombone
Jason Yarcho, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
December 11, 2003
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sonata for Eb Alto Saxophone and Piano    Henri Eccles
(1670-1742)
 trans. Sigurd M. Rascher
Largo
Courante
Adagio
Presto
Bryan Chesi, alto saxophone
Jason Yarcho, piano
Sonata          Patrick McCarty
(b. 1928)
I
II
III
Scott Clements, bass trombone
Daniel Cather,  piano
Sonata in f minor         Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
Arr. Allen Ostrander
Andante cantabile
Allegro
Nathan Rawley, euphonium
Matt Walicke, piano
Fantazia         Orlando Gibbons
(1583-1625)
Arr. Fred Hemke
The EIU Saxophone Quartet
Eric Combs, soprano saxophone
Bryan Chesi, alto saxophone
Dustin Maninfiore, tenor saxophone
Tony Wong, baritone saxophone
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Sophomore Recital
featuring
Judith Ofcarcik, flute
assisted by
Susan Teicher, piano
with
Jennifer Dietz, piccolo
October 9, 2003
6:30 p.m.
Newman Catholic Center
PROGRAM
Fantasy No. 10 in f sharp minor TWV 40:11  G. P. Telemann
       (1681-1767)
Judith Ofcarcik, flute
Sonata “Undine,” Op. 167    Carl Reinecke
                                                                             (1824-1910)
Allegro
Finale
Judith Ofcarcik, flute
Susan Teicher, piano
Invention No. 14 in Bb Major J. S. Bach
(1685-1750)
arr. Judith Ofcarcik
Judith Ofcarcik, piccolo
Jennifer Dietz, piccolo
Sonatine pour flûte et piano (1942) Henri Dutilleux
(b. 1916)
Judith Ofcarcik, flute
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Student Recital
featuring
Adam Walton, marimba
with
Christopher Keniley, marimba
David Pride, marimba
Rob Reder, marimba
Adam Smith, marimba
Lindsay Samuels, conductor
October 31, 2003
7:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Little Windows                                                 Keiko Abe
Adam Walton, marimba
Chelsea Window                                           Julie Spencer
Adam Walton, marimba
Bayerischer Ländler                                      Nebojsa J. Zivkovic
Adam Walton, marimba
Tribecca Sunflower                                       Julie Spencer
Adam Walton, marimba
Ein Liebeslied?                                       Nebojsa J. Zivkovic
Adam Walton, marimba
SHORT PAUSE
Michi                                                               Keiko Abe
Adam Walton, marimba
After the Storm                                           Julie Spencer
Adam Walton, marimba
Ilijas                                                          Nebojsa J. Zivkovic
Adam Walton, marimba
Ave Maria                                                       Franz Biebl
Adam Walton, marimba
Christopher Keniley, marimba
David Pride, marimba
Rob Reder, marimba
Adam Smith, marimba
Lindsay Samuels, conductor
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Student Recital
featuring
Tyrone Garner, percussion
Brent Rathgeb, euphonium
assisted by
Susan Teicher, piano
with
Chris Dickey, euphonium
Jeffrey Finley, euphonium
Tony Gross, euphonium
Allan Horney, euphonium
Justin Hunt, euphonium
Andy Messerli, euphonium
Nathan Rawley, euphonium
Lindsey White, conductor
November 11, 2003
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Classic African   Joseph Aiello
Tyrone Garner, timpani
Lyric Suite  Donald White
(b. 1921)
Adagio cantabile
Allegro giusto
Andante sostenuto
Allegro energico
Brent Rathgeb, euphonium
Susan Teicher, piano
Tropfan    Nebojsa J. Zivkovic
Drops
Andante
Tyrone Garner, vibraphone
Vocalise  Sergei Rachmaninoff
(in loving memory of Kathy Denton)     (1873-1943)
Brent Rathgeb, euphonium
Susan Teicher, piano
BRIEF INTERMISSION
Sonata for violin           G. P. Telemann
(1681-1767)
Tyrone Garner, marimba
Annie Laurie    Arthur Pryor
(1870-1942)
Brent Rathgeb, euphonium
Susan Teicher, piano
Four Solos for Snare Drum   Rupert Kettle
Movement I
Tyrone Garner, snare drum
Rhapsody for Euphonium James Curnow
(b. 1943)
Brent Rathgeb, euphonium
Susan Teicher, piano
Ein Liebeslied?                                       Nebojsa J. Zivkovic
Tyrone Garner, marimba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Amanda Alburtus-Wesley, soprano
assisted by
Susan Teicher, piano
November 17, 2003
7:30 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Penso! Francesco Paolo Tosti
Non t’amo più     (1847-1916)
Ideale
Aprile
Amanda Alburtus-Wesley, soprano
Susan Teicher, piano
Das Mädchen, Op. 95, No. 1         Johannes Brahms
Mädchenlied, Op. 85, No. 3     (1833-1897)
Das Mädchen spricht, Op. 107, No. 3
Mädchenlied, Op. 107, No. 5
Mädchenlied, Op. 95, No. 6
Amanda Alburtus-Wesley, soprano
Susan Teicher, piano
Beau soir          Claude Debussy
C’est l’extase langoureuse     (1862-1918)
Il pleure dans mon coeur
Fantoches
Amanda Alburtus-Wesley, soprano
Susan Teicher, piano
Ain’t it a Pretty Night? (Susannah)                             Carlisle Floyd
(b. 1926)
Laurie’s Song (The Tender Land)                             Aaron Copland
(1900-1990)
Amanda Alburtus-Wesley, soprano
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Student Recital
featuring
James Bradley, baritone
Richard Brooks, bass
Brandon Brown, baritone
assisted by
Meredith Hemker, piano
Laura Wampler, piano
Jason Yarcho, piano
November 18, 2003
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sento nel core    Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Why so pale and wan   Thomas Arne
(1710-1778)
Richard Brooks, bass
Laura Wampler, piano
Con rauco mormorio (Rodelinda)    G. F. Handel
(1685-1759)
Du bist wie eine Blume        Robert Schumann
(1810-1856)
Toglietemi la vita ancor    Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
James Bradley, baritone
Jason Yarcho, piano
O del mio dolce ardor      Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)
Blow, blow thou winter wind   Thomas Arne
(1710-1778)
Brandon Brown, baritone
Meredith Hemker, piano
Shenendoah        Celius Dougherty
(1902-1986)
In questa tomba oscura           Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Pupille nere    Giovanni Bononcini
(1670-1745)
Richard Brooks, bass
Laura Wampler, piano
Lungi dal caro bene Giuseppe Sarti
(1729-1802)
Hör’ ich das Liedchen klingen        Robert Schumann
(1810-1856)
Bright is the Ring of Words        Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Brandon Brown, baritone
Meredith Hemker, piano
Le Miroir            Gustave Ferrari
(1872-1948)
The Roadside Fire        Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
James Bradley, baritone
Jason Yarcho, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Sophomore Recital
featuring
Daniel Cather, piano
Katrina Kappes, piano
with
W. David Hobbs, piano
November 18, 2003
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Two pieces, Op. 57    Alexandre Scriabine
(1872-1915)
Desir
Caresse Dansée
Daniel Cather, piano
Concerto #21 in C major, K. 467                                W. A. Mozart
(1756-1791)
I. Allegro maestoso
Daniel Cather, piano
W. David Hobbs, orchestra
Pagodes from Estampes          Claude Debussy
(1862-1918)
Katrina Kappes, piano
Concerto in A minor, Op. 16                                        Edvard Grieg
(1843-1907)
I. Allegro molto moderato
Katrina Kappes, piano
W. David Hobbs, orchestra
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Melissa Barbee, trumpet
Tracy Suemnicht, trumpet
with
Rachel Warfel, piano
December 6, 2003
6:00 p.m.
First Christian Church
411 Jackson
PROGRAM
Fantasie en mi bemol      J. Ed. Barat
(1882-1963)
Tracy Suemnicht,  trumpet
Rachel Warfel,  piano
Sonata No. 11 (St. Marc)    Tomaso G. Albinoni
(1671-1750)
Grave
Allegro
Melissa Barbee,  trumpet
Rachel Warfel,  piano
Sonata, Op. 51     Flor Peeters
(1903-1986)
Allegro
Aria
Tracy Suemnicht,  trumpet
Rachel Warfel,  piano
Sonatina Walter Hartley
(b. 1927)
Allegro alla Marcia
Adagio
Presto
Melissa Barbee,  trumpet
Rachel Warfel,  piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior & Senior Recital
featuring
Christopher Keniley, percussion
Karli Oblak, percussion
with
W. David Hobbs, piano
December 11, 2003
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Blue Snow Blues Now   Ruud Wiener
Christopher Keniley, marimba
Karli Oblak, vibraphone
Rhythm Dance    Benjamin Wittiber
Christopher Keniley, marimba
Toccata and Fugue              J. S. Bach
(1685-1750)
Arr. John Kasica
Karli Oblak,  marimba
Cortège       Steve Grimo
III. Nib
Christopher Keniley, timpani
Kaleidoscope  Arthur Lipner
Christopher Keniley, vibraphone
Four pieces for timpani John Bergamo
Karli Oblak, timpani
Stamina       Mitch Markivich
Christopher Keniley, snare drum
Lullaby of a Dream      Josh Gottry
Karli Oblak, marimba
After the Storm   Julie Spencer
Christopher Keniley, marimba
Funk for Two    Alan Keown
Christopher Keniley, drumset
Karli Oblak, drumset
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Wayne Buck, composition
with
Lucas Goodrich, tenor
Matt Walicke, piano
Laura Wampler, piano
December 12, 2003
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Disenfranchised                                                   Wayne Buck
electronic
Fallen                                                                  Wayne Buck
electronic
The Death of Aphrodite                                         Wayne Buck
electronic
Les Separes (Apart)                                             Wayne Buck
(text by Maceline Desbordes-Valmore)
Matt Walicke, piano
Lucas Goodrich, tenor
Salieri                                                                  Wayne Buck
electronic
Intermission
Chop Suey for Debussy                                         Wayne Buck
electronic
Nocturno 2.2                                                         Wayne Buck
electronic
Michael Jackson: Imprisoned (Ghouls n Ghosts)      Wayne Buck
Matt Walicke, piano
Laura Wampler, piano
Trogdor                                                                Wayne Buck
electronic
